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11.  CSWとは































ンダ ・ーパリティ＊に関する組織横断的戦略(System-wide strategy on gender parity)」を公
表しました。 この戦略には2028年までに国連組織内のジェンダ ・ーパリティを実現するため
の数値目標や施策、 環境整備、 上級職位への女性職員の登用等の具体的な取組みが定められ
ています。 国連組織内のジェンダー主流化の過程では、 UN Womenも中心的な役割を果たし
ています。 UN WomenはCSWの事務局をつとめるほか、 女性とジェンダー平等ネットワー
クや事務総長直轄のマネジメント変革委員会を運営し、 統計数値の収集、分析を通じて国連内
のジェンダー平等達成に関する課題や問題点を明らかにしています。
（Gender parity in the United Nations, UN Secretariat Gender Parity Dashboardより抜粋）
＊ジェンダ ・ーパリティとは特定の分野における女性（少女）と男性（少年）の人数や男女比の数値が平等な水準


























































    及びエンパワーメント達成のための課題と機会　
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ケニアの農村女性を対象とした資金調達に関するイベント
3.  農山漁村の女性と女児のジェンダー平等
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プムズィレ・ムランボ＝ヌクカUN Women事務局長は、 「『誰一人取り残さない
（We leave no one behind）』を確実に実行するにあたり、 今年協議したテーマ
はもっとも重要なもののひとつでしょう。 農山漁村に住む女性は『取り残される』













































































そして、 アフリカ・アジアでは強制結婚（forced marriage）の慣習、 ラテン・アメリ
カでは家族や近隣住人による性暴力の結果と、 児童妊娠の背景の地域差について
指摘がありました。 その上で、 子どもの権利、 女性の尊厳や人生の希望への理解の
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Gender parity in the United Nations 
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/gender-parity-in-the-u
nited-nations
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